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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KREATIF PRODUKTIF 
 DALAM PEMBELAJARAN FISIKA MATERI GAYA DI KELAS 
VIII SEMESTER II MTsN 2 PALANGKA RAYA 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) aktivitas guru dengan 
menggunakan model pembelajaran kreatif produktif pada materi gaya, (2) aktivitas 
siswa dengan menggunakan model pembelajaran kreatif produktif, (3) Hasil belajar 
siswa pada materi gaya dalam pembelajaran kreatif produktif, (4) respon siswa 
terhadap model pembelajaran kreatif produktif. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah 
semua kelas VIII semester 2 MTsN II Palangka Raya Tahun Ajaran 2013/2014 dan 
sampel penelitian adalah kelas VIII-E dengan jumlah siswa 35 orang. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian adalah lembar pengamatan aktivitas guru, aktivitas siswa, 
tes hasil belajar siswa sebanyak 35 soal, serta angket respon siswa. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa aktivitas guru dengan menggunakan model 
pembelajaran kreatif produktif pada materi gaya diperoleh skor rata-rata 40 dengan 
kategori baik. Aktivitas siswa yang dominan dalam model pembelajaran kreatif 
produktif saat siswa melakukan kegiatan percobaan diperoleh persentase rata-rata 
11,5%. Hasil belajar siswa secara individu diperoleh 26 siswa tuntas dan 8 siswa 
tidak tuntas, ketuntasan TPK diperoleh 27 TPK tuntas dan 7 TPK tidak tuntas. 
Respon siswa terhadap model pembelajaran kreatif produktif memotivasi siswa lebih 
aktif dalam pembelajaran fisika(97,06%). Siswa menyatakan baru proses 
pembelajaran fisika dengan menggunakan model pembelajaran kreatif produktif 
(79,41%). Siswa merasa senang selama mengikuti pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran kreatif produktif (94,12%). 
 
 
 
Kata Kunci: Materi Gaya, Model Pembelajaran Kreatif Produktif 
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THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE-CREATIVE LEARNING 
MODEL IN THE TOPIC OF FORCE IN PHYSICS LEARNING AT 
CLASS VIII OF SEMESTER II MTsN 2 PALANGKA RAYA  
IN THE ACADEMIC YEAR 2013/2014 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The study is intended to describe: (1) the activities of the teacher in 
productive-creative learning model in the topic of force, (2) the activities of the 
students in productive-creative learning model, (3) the students learning outcomes in 
productive-creative learning model in the topic of force, (4) the student’s responses 
toward productive-creative learning. 
The study is a kind of descriptive approach. The populations of the study are 
all the students of class VIII of semester II MTsN 2 Palangka Raya in the academic 
year 2013/2014 and samples of the study are 35 students of class VIII-E. The 
instruments of the study are the sheet of the teacher, students activities of 
observation, test of the students consisting of 35 items, and the questionnaire of 
students responses. 
The result of study were obtained the teacher of activities in productive-
creative learning model the topic of force obtains the average score 40 with good 
qualification. The activities of the students which the are dominant activities in 
productive-creative learning model are done during experiment obtains the average 
present 11,5%. The students learning outcomes individually obtains 26 students is 
successful and 8 students unsuccessful, the completeness TPK obtains 27 TPK is 
successful and 7 TPK unsuccessful. The students responses toward productive-
creative learning model  students motivated more actively in physics learning 
(97.06%). Students learning process declares new physics using productive-creative 
learning model (79.41%). The students feel happy to follow physics learning 
activities with productive-creative learning model (94,12%). 
 
 
 
Key Words: Productive-creative learning model, the topic of force.  
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